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 “Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku,  
dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku.” 
(Umar bin Khattab) 
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Bagian redaksi Radio Elshinta Palembang terdiri dari admin, penata audio, 
produser dan penyiar. Dimana dalam kegiatan kerjanya disusun berdasarkan shift 
kerja yang dibuat oleh admin bagian redaksi, apabila pegawai terdapat benturan 
jadwal, pegawai akan melakukan reschedule jadwal shift kerja dan pegawai 
melakukan konfirmasi kergiatan dengan membuat memo kerja kecil yang akan 
ditempel di kantor bagian redaksi. Tujuan penulisan Laporan Akhir ini adalah 
membangun Aplikasi Kegiatan Kerja Pegawai Radio Elshinta Palembang 
Berbasis Web. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer 
yang berupa wawancara dan observasi, serta data sekunder. Sedangkan metode 
pengembangan sistemnya berupa metode pengembangan sistem waterfall (air 
terjun). Pembangunan aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
MySQL sebagai database. Hasil yang diperoleh dalam laporan ini adalah aplikasi 
yang menampilkan beberapa halaman untuk admin bagian redaksi dan pegawai 
bagian redaksi. Aplikasi tersebut menyediakan fitur untuk admin yaitu membuat 
shift kerja, memeriksa dan mencetak pertukaran shift kerja, mengolah data 
pegawai, dan memeriksa dan mencetak laporan pegawai dalam rentang waktu 
tertentu. Sedangkan fitur untuk pegawai yaitu melihat shift kerja, melakukan 
reschedule jadwal shift kerja, membuat laporan/konfirmasi kegiatan saat 
menjalankan shift kerja. 
 




























The editorial section of Elshinta Radio Palembang consists of admin, audio 
engineer, producer and broadcaster. Where in the work activities are arranged 
based on work shifts made by the editor of the editor, if the employee clash 
schedule, the employee will reschedule shift schedule and employee confirm the 
kergiatan by making a small work memo that will be affixed in the editorial 
office. The purpose of writing this Final Report is to build Application Working 
Activity Radio Elshinta Palembang Official Web Based. Data collection method 
used is primary data in the form of interview and observation, and secondary data. 
While the system development method in the form of waterfall system 
development method (waterfall). Development of this application using PHP and 
MySQL programming language as a database. The results obtained in this report 
is an application that displays several pages for the editor's administration and the 
editorial staff. The app provides a feature for the admin that creates work shifts, 
checks and prints work shift exchanges, manages employee data, and checks and 
prints employee reports over time. While the features for employees that see the 
shift work, reschedule shift work schedule, create a report / confirmation of 
activities when running shifts work. 
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